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La investigación realizada tuvo como objetivo determinar cómo las capacidades 
del área de Tutoría se relacionan con los Valores Interpersonales en los 
estudiantes del quinto año de educación secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen del distrito del Huaral. En la presente investigación se 
aplicó el método Hipotético Deductivo, siendo de tipo correlacional, con diseño no 
experimental y transversal; y, con enfoque cuantitativo. Para la realización del 
proyecto se evaluó a 140 estudiantes del quinto  año de educación secundaria, de 
ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 18 años de edad, procedentes 
de una prestigiosa institución educativa del distrito de Huaral a quienes se aplicó 
el Cuestionario de las Capacidades del área de Tutoría, de mi autoría; y, el 
Cuestionario de Valores Interpersonales - SIV propuesta por Leonard Gordon 
adaptado por Higueras (1972). Al ser procesados los resultados bajo una 
rigurosidad estadística se encontró que las Capacidades del área de Tutoría no se 
relacionan significativamente con los Valores Interpersonales, ya que, el valor p 
calculado de significancia bilateral igual a 0.224 que es mayor al valor p = 0.05; y, 
para corroborar con esta contrastación: el valor de “r” Spearman calculado 0.104 
es menor que el “r” de valor crítico 0.166, por lo que, en ambos casos se rechaza 
la Hi y se acepta Ho. 
 
Palabras clave: Capacidades de Tutoría: Relaciones Intrapersonales, Relaciones 
Interpersonales, Relaciones Sociales; Valores Interpersonales: Soporte, 














Research conducted aimed at knowing how the capabilities Tutoring area relate to 
the Interpersonal Values in fifth years students in secondary education from the 
school Nuestra Señora del Carmen district of Huaral. In this research the 
hypothetical deductive method was applied, being correlational, experimental and 
non-crossover design; and quantitative approach. For the project to 140 students 
in the fifth year of secondary education, both sexes, whose ages range between 
15 and 18 years old, from a prestigious school district Huaral to whom the 
questionnaire was applied was evaluated Capabilities Tutoring, my responsibility; 
and Interpersonal Values Questionnaire - SIV given by Leonard Gordon adapted 
by Higueras (1972). Being prosecuted under a statistically rigorous results found 
that tutoring Capabilities area was not significantly related to the Interpersonal 
Values, since the p value calculated in bilateral significance equal to 0.224 which 
is greater than the value p = 0.05; and to corroborate this contrasting the value of 
"r" calculated Spearman 0.104 is less than the "r" critical value of 0.166, so that in 
both cases rejected the Hi and Ho is accepted. 
 
Keywords: Mentoring Skills: Intrapersonal Relations, Interpersonal Relations, 
Social Relations; Interpersonal Values: Support, Compliance, Recognition, 
Independence, Compassion, Leadership 
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